






























上（下） 」 。内題、 「かげきよ
　









○序跋等、なし。識語 「天保辛卯正月記」 （第一冊見返し） 、 「文政六年八月」 （第二冊後見返し） 。刊記、 「萬治 年仲春吉辰
　
開板」 。






















下」 。尾題、なし。版心、 「かけきよ」 。丁付は






































全」 。内題、 「ふえのまき」 。尾題、なし。版心、 「笛巻
　
一（～十七終） 」 。







































七丁、 「浜出」 、 「はまいて」 、 「浜出
　
一（～
七終） 」 、挿絵七面。第二冊一二丁、 「いわうか嶋」 、 「いわうかしま」 、 「硫黄嶋
　











五冊一〇丁、 「夢あはせ」 、 「夢あはせ」 、 「夢合
　
一（～十終） 」 、挿絵六面。第六冊三七丁、 「新曲」 、 「しんきよく」 、 「新曲
　
一（～三七終） 」 、
挿絵一一面。第七冊一二丁、 「剱讃嘆」 、 「つるぎさんだん」 、 「剱
　
一（～十二終） 」 、挿絵六面。第八冊一一丁、 「那須の与一」 、 「なすのよ
一」 、 「与一
　
一（～十一終） 」 、挿絵五面。第九冊一六丁、 「こしこえ」 、 「こしこえ」 、 「腰越
　
一（～十六終） 」 、挿絵五面。第一〇冊一六丁、




一七丁、 「元服そか」 、 「げんぶく曽我」 、 「元ふくそか
　
一（～
十七終） 挿絵六面。第一二冊二四丁、 「小袖そか」 「小袖曽我 小袖
　





二四丁、 「とかし」 、 「とかし」 、 「とかし
　
一（～廿四終） 」 、挿絵七面。
第一五冊一六丁、 「清しけ」 、 「きよしげ」 、 「清重
　
一（～十六終） 」 、挿絵七面。第一六冊一二丁、 「未来記」 、 「未来記」 、 「未来記
　
一（～
十二終） 」 、挿絵五面。第 七冊八 木曽願書 「木曽願書」 願書
　











一（～廿九終） 」 、挿絵一六面。第一九冊一〇丁、 「馬そろゑ」 、 「馬そろゑ」 、
「馬揃
　
一（～十終） 」 、挿絵四面。第二〇冊一七丁、 「笛のまき」 、 「ふえのまき」 、 「笛巻
　
一（～十七終） 」 、挿絵五面。第二一冊二三丁、 「い
ふき」 、 「いふき」 、 「伊吹
　

















十九） 」 、挿絵一三面。第二四冊二八丁、 「伏見と 」 ふしみときは」 、 「伏見
　
一（～廿八終） 」 、挿絵九面。第二五冊三三丁、 「ほり河




三八丁、 「あつもり」 、 「あつもり」 、 「敦盛
　
一（～卅八終） 」 、
挿絵一二面。 二七冊四三丁、 「まんちう」 、 「まんちう 満中
　
一（～四十三終） 」 、挿絵一一面（以上、第二帙） 。第二八冊四九丁、 「高
たち」 、 「たかだち
　








一（～三十） 」 、挿絵一五面。第二九冊五四丁、 「夜うち曽我」 、 「夜
討曽我」 、 曽我
　




一三面。第三一冊三一丁、 「文覚」 、 「もんかく」 、 「文学
　
一（～卅一終） 」 、挿絵一〇面。第三二冊二五丁、 「おいさかし」 、 「おひさかし」 、
「笈探
　
一（～廿五終） 」 、挿絵七面。第三三冊五九丁、外題は題簽のみ有って記載なし、 「しだ」 、 「信田
　
一（～五十九終） 」 、挿絵一五面。
第三四冊四七丁、 「つきしま」 つきしま」 、 「兵庫
　
一（～四十七終） 」 、挿絵一三面。第三五冊五〇丁、 「ゑほしおり」 、 「ゑぼしおり
　
上























○印記、 「雲煙家蔵書記／子孫永保／共 十六巻」 （長方陽刻墨印） 。 雲邨文庫」 （長方陽刻朱印） 。和田維四郎旧蔵書。各冊の挿絵数の詳細は右の通り。
－ 194 －
表紙（濱出）
「はまいて」本文冒頭
－ 195 －
「ゑぼしおり」本文冒頭
刊記
